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Ежедневно в процессе переработки рыбных ресурсов производятся тонны 
отходов при производстве рыбного филе, фаршей, консервов и других видов 
рыбной продукции. Самой распространенной технологией для переработки 
отходов до сих пор остается производство кормовой рыбной муки, в то время, 
как большая часть отходов оказывается на свалках промышленного мусора. 
В последних работах по проблеме недоиспользования водных ресурсов, 
отходами принято называть конечный продукт, который не имеет дальнейшего 
использования. Всё то, что подлежит дальнейшей переработке, является 
сырьем. Состав такого сырья варьируется в зависимости от вида рыбы, из 
которого оно произведено, сезона и других факторов. В качестве сырья могут 
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служить рыбные головы, части тканей рыбы, кожа, внутренние органы рыб. 
Головы и кости достаточно целесообразно перерабатывать по имеющейся 
технологии производства рыбной муки, в то время, как мягкие ткани и 
внутренние органы, содержащие ценные липидную и белковую фракции, 
остаются крайне недоиспользованными. Для эффективного использования 
сырья, фракции необходимо разделить, причем максимально сохраняя качество 
и выход обоих. В данном обзоре остановимся подробнее на этих 
недоиспользуемых элементах сырья, их составе и способах утилизации. 
Традиционной технологией переработки отходов рыб перерабатывающих 
производств с целью получения рыбного жира является переработка с 
использованием измельчения, нагревания, прессования и сепарации 
отделившегося рыбного жира.  
Дальнейшее использование получаемого рыбного жира зависит от его 
органолептических, физических и химических показателей, таких как запах, 
вкус, цвет, прозрачность, кислотное и перекисное числа, массовая доля влаги и 
не омыляемых веществ, и других, и предполагает широкий спектр утилизации 
от применения в качестве технического рыбного жира до внедрения в пищевой 
рацион в качестве биологически-активной добавки. 
Огромное количество отходов рыбоперерабатывающих производств – 
потенциального сырья оказывается на свалках из-за не комплексного подхода к 
утилизации рыбных ресурсов. Для эффективной переработки рыбных запасов 
необходимо обеспечить технологию, которая позволит получать отходы от 
рыбного производства свежими, обеспечить как высокое качество, так и 
высокий выход готовой продукции из данного вида сырья, и ее эффективную 
утилизацию. Для эффективной утилизации продукции из отходов рыбной 
отрасли необходимо детально изучить ее свойства и разработать 
соответствующую документацию для возможности внедрения технологии в 
массовое производство. 
Рыбная промышленность в настоящее время ориентирована на 
производство продукции из разделанной рыбы. Несъедобная часть от общей 
массы сырья частиковых и прудовых видов рыб составляет: сазан – 47,0 %, 
судак – 33,7 % (Справочник …, 1999). При этом среди других отходов 
присутствуют кости, кожа, плавательные пузыри и чешуя, которые являются 
коллаген со-держащим сырьем – источником получения ихтиожелатина. 
Области применения желатина разнообразны. Он широко применяется как 
структура образователь в пищевой промышленности, входит в состав пищевых 
пленок, покрытий, съедобных оболочек, используется при культи-веровании 
микроорганизмов, а также применяется в медицинской и фотографической 
промышленности. В некоторых случаях именно ихтиожелатин используют в 
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качестве клеящих веществ. Ихтиожелатин является натуральным структура 
образователем, поэтому ограничений в его применении нет. 
Целью настоящих исследований являлось изучение физических свойств, 
химического и фракционного состава чешуи частиковых и прудовых видов рыб 
и определение влияния этих факторов на технологию получения 
ихтиожелатина. 
Для разработки рациональной, научно обоснованной, безотходной и 
эффективной технологии переработки чешуи необходимо детальное изучение 
химического состава и специфических свойств сырья. 
Объектом настоящего исследования служила чешуя частиковых и 
прудовых видов рыб: карася, сазана, судака, а также чешуя, отделившаяся 
после посола рыбы, собранная на рыбообрабатывающих предприятие 
Янгиарикской района в период весенней и осенней путины 2019-2020 гг. 
Химический состав образцов чешуи определяли с помощью общих 
методов: массовую долю влаги и золы – термогравиметрическим по стан-
дартным методикам, жира – методом Сакслета, белка – фотометрическим с 
предварительным мокрым о золением образцов по Къельдалю; фракционный 
состав белков – последовательным экстрагированием белковых фракций 
специфическими растворителями; 
Как известно, существуют три типа чешуи: плакоидная (акулы, скаты), 
ганоидная (осетровые), циклоидная и ктеноидная (костистые рыбы). Чешуйки 
костистых рыб состоят из двух слоев: твердого верхнего (гиалодентинового), 
сильно минерализованного слоя, образованного из тонких костистых 
пластинок, сцементированных органическими веще-ствами, на 60–70 % 
представленными протоколлагеном. 
Масса чешуи у различных видов рыб изменяется следующим образом: 
карась – 6,2-9,7 %, судак – 2,5 %, сазан – 2,4–5,4 % от массы тела. Чешуя 
костистых рыб имеет вид тонких твердых округлых пластинок, поэтому в 
качестве характерного размера был взят диаметр. В зависимости от вида рыбы 
чешуя может быть разных размеров: у судака – 5 мм, карася – 20 мм, сазана – 
23 мм. Самая мощная чешуя у сазана и карася, самая мелкая у судака. 
Исследование химического состава чешуи некоторых видов части-ковых и 
прудовых рыб (табл. 1) показало наличие в чешуе в зависимости от вида рыбы 
39–62 % азотистых веществ; 28,5–49,5 % минеральных веществ и 
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Таблица 1 
Общий химический состав воздушно-сухой чешуи некоторых частиковых и 
прудовых видов рыб 
Рыба 







Судак 11 0,1  49,5 39 
Карась 10,6 0,2  36,3 53 
Сазан 10,1 0,19  28,5 62 
В результате дальнейшего исследования фракционного состава азотистых 
веществ чешуи (табл. 2), отмечено небольшое содержание водо- и соли 
растворимого азота, т. е. той части азотистых веществ, которые при выделении 
и очистке рассматриваются как балластные – альбумины, глобулины, а также 
наличие 3–7 % особого вещества белкового происхождения, не растворяющего 
в воде даже при кипячении. Содержание коллагена в зависимости от вида рыб 
составляет 32–52 %. Наибольшее количество коллагена содержится в чешуе 
сазана. Меньше всего коллагена содержится в чешуе судака – 32 %, но зато в 
его чешуе содержится больше всего минеральных веществ 49,5 %. 
Таблица 2 
Содержание различных форм азота в воздушно-сухой чешуе частиковых и 





















Судак 39 2  2  32 3 
Карась 53 1,5  2,5  42 7 
Сазан 62 2  2  51 5,5 
Элементарный состав минеральной части чешуи представлен ценными и 
необходимыми в питании как человека, так и животных макро-
микроэлементами: кальцием (4–4,5 %), фосфором (2–2,5 %) и в меньшей мере 
магнием, натрием, хлором, фтором. Основной солью является фосфорно-
кислый кальций (33–43 % массы сухого вещества чешуи), присутствует 
небольшое количество (1–1,5 %) карбоната кальция, а также микро-количество 
фосфата магния, карбонатов калия и натрия, фтористого натрия и солей железа. 
В результате экспериментальных исследований установлено, что чешуя 
является структурно сложной многокомпонентной системой, состоящей в 
основном из минеральных веществ и коллагена. Чешуя различных видов рыб 
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отличается по химическому составу, размерам и специфическим свойствам, 
поэтому чешую каждого вида рыбы, а в некоторых случаях группы рыб, 
необходимо обрабатывать отдельно. 
Чешуя рыб может служить сырьем для получения как пищевого, так и 
технического ихтиожелатина, а отходы от его получения целесообразно 
использовать в качестве кормовой минеральной добавки. 
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